













A development of new non-invasive type gesture recognition system by using 
microwave Doppler sensors 
 






 This paper describes a development of new non-invasive type gesture 
recognition system by using microwave Doppler sensors. Employment of multiple 
Doppler sensors and proposed gesture recognition algorithm enable several 
gestures. Validity of proposed gesture recognition system is confirmed by 
preliminary experiments. 













































手を動かすことで，センサ A, センサ B から得
られた出力信号は，増幅回路により増幅し，マイ
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𝑣
𝑐
∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃          (1) 
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Fig.5 The device of measured object as simulated hand  
 
  手の動きの代わりに Fig.6 のような移動装置を
用いることで，被測定物を一定の速度で動かすこ
とができる．移動装置の先端に被測定物を装着し，























正面にセンサ B を設置した． 
 
 
Fig.7  Experimental configuration for moving object  
 






   
                𝑓𝐷𝑜𝑝𝑝 = 2 ∙ 𝑓𝑜 ∙
𝑣
𝑐
∙ 𝑐𝑜𝑠90°           (4) 
    
                               𝑓𝐷𝑜𝑝𝑝 = 0         (5) 
    
  (4)(5)より，θの値が 90°になる時，センサ B で
測定されるドップラー周波数𝑓𝐷𝑜𝑝𝑝は 0 になり，セ









 センサ A とセンサ B から出力された信号を処
理した後の結果は Fig.8 と Fig.9 に示す． 
 
Fig.8 The results of sensor A with the object moving in forward 
direction 
 
Fig.9 The results of sensor A with the object moving in 
backward direction 
 











 センサ A とセンサ B から出力された信号を処
理した後の結果は Fig.10 と Fig.11 に示す． 
 







Fig.11 The results of sensor B with the object moving in left 
direction 
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